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Profesora Anita Soto recibió premio nacional a la 
contribución de la mujer al desarrollo rural
Interesante de saber
Z SFQSFTFOUBOUF EFM **$" FO $IJMF (PO[BMP
(PO[ÈMF[ FM TVCTFDSFUBSJP EF 3FMBDJPOFT &Y-
UFSJPSFT«OHFM'MJTøJTIFMEJSFDUPSOBDJPOBMEF
0EFQB *WÈO /BTTJG FM TVCEJSFDUPS EF *OEBQ
+VBO 3VTRVF FM EJSFDUPS FKFDVUJWP EFM '*"
3PESJHP7FHBMBWJDFQSFTJEFOUBEF'VDPB1B[
)FSOÈOEF[ FM EJSFDUPS FKFDVUJWP EF $PNTB
&VHFOJP3PESÓHVF[FMEFDBOPEF MB'BDVMUBE
EF"HSPOPNÓB EF MB6OJWFSTJEBE$BUØMJDB EF
$IJMF-VJT#BSSBMFTZFMEFDBOPEFMB'BDVMUBE
EF"HSPOPNÓB EF MB6OJWFSTJEBE$BUØMJDB EF
7BMQBSBÓTP+PTÏ"OUPOJP-BFUB
Un trabajo de años 
-BQSPGFTPSB"OJUB4PUPSFöSJÏOEPTFBTVEJT-
UJODJØO NBOJGFTUØ i&TUF QSFNJP FT QBSB NÓ
NBHOÓöDP&TUPZNVZDPOUFOUBQPSRVFFTVO
SFDPOPDJNJFOUPOPTØMPBNÓDPNPNVKFSTJOP
RVFBNVDIPTBDBEÏNJDPTRVFIFNPTUSBCB-
KBEPKVOUPTFOFMNVOEPSVSBMFOTVEFTBSSP-
MMP FO MBT DJFODJBT TJMWPBHSPQFDVBSJBT FO MB
'BDVMUBEEF$JFODJBT4PDJBMFT&TVOUFNBUBO
JOUFSEJTDJQMJOBSJPRVFBNÓNFMMFOBEFPSHVMMP
QPSRVFFMNVOEPSVSBMBWFDFTIBFTUBEPVO
QPDPBCBOEPOBEPZOPTPUSPTFOMB'BDVMUBE
EF $JFODJBT 7FUFSJOBSJBT IBDFNVDIPT B×PT
BöOFTEFMPTPDIFOUBZQSJODJQJPTEFMPTOP-
WFOUB FNQF[BNPT B USBCBKBS DPO QSPZFDUPT
FOFMDBNQP)FNPTUSBCBKBEPDPOOJ×PTDPO
KØWFOFTDPOMBTNVKFSFTDPOMPTIPNCSFT0
TFBIFNPTUSBCBKBEPDPOMBGBNJMJBwBöSNØMB
BDBEÏNJDB
Complementarse en diversidad 
-B.JOJTUSB )PSOLIPM SFDPOPDJØ FO UÏSNJOPT
QFSTPOBMFT B MB 1SPGFTPSB "OJUB 4PUP TPTUF-
OJFOEP RVF MB DPOPDÓB iIBDF NVDIPT B×PT
-B EPDUPSB OVFWBNFOUF OPT MMFOB EF BMFHSÓB
ZPSHVMMPw
$PO SFTQFDUP B MPT HBMBSEPOBEPT NBOJGFTUØ
RVFiFMMPT SFøFKBOBMHPRVFFTNVZFWJEFOUF
FOOVFTUSPTFDUPSMBEJWFSTJEBERVFDBSBDUFSJ-
[BBMNVOEPSVSBMEF$IJMFUBOOFDFTBSJBBEF-
NÈTQBSBTVDSFDJNJFOUP%FTEFMBEJWFSTJEBE
UPEPTMPTBCFNPTTVSHFMBJOOPWBDJØO-B
SJRVF[BEFMPEJGFSFOUFQFSNJUFNVDIBTDPTBT
QFSNJUFTVTUBOUJWBNFOUFDPNQBSBSZDPNQF-
UJSQFSPBMBWF[DPNQMFNFOUBSTFDPPQFSBUJWB-
NFOUFFOVOBDPOWFSHFODJBZFOVOBTJOFSHJB
FOSJRVFDFEPSBQBSBFMTFDUPSFOCFOFöDJPEF
TVTQSPUBHPOJTUBTQFSPUBNCJÏOEFMQBÓTZQPS
RVÏOPEFDJSMPUBNCJÏOEFMPTEFNÈTQBÓTFT
BMPTRVFDBEBEÓBMMFHBOOVFTUSPTQSPEVDUPTZ
FTUÈOIBDJÏOEPMPNÈTNBTJWBNFOUFDPNPMP
IFNPTQPEJEPDPOTUBUBSOPTPUSPTw
&M SFQSFTFOUBOUF EFM **$" FO $IJMF (PO[B-
MP (PO[ÈMF[ FYQSFTØ RVF ÏTUF DPOTUJUVÓB
VO iIPNFOBKF B RVJFOFT EF BMHVOB GPSNB
DPOUSJCVZFO BM FOHSBOEFDJNJFOUP EF MB BHSJ-
DVMUVSB EF FTUF QBÓT Z UBNCJÏO QPS RVÏ
OP EFDJSMP FO FM DPOUFYUP JOUFSBNFSJDBOPw 
5BNCJÏO FYQMJDØ FM NFDBOJTNP EF PUPSHB-
NJFOUPEFMQSFNJPi&OFTUF MMBNBEPQÞCMJDP
RVFTFFGFDUÞBMBTJOTUJUVDJPOFTQPTUVMBOHFO-
UFPQSPQPOFOPSHBOJ[BDJPOFTFOSB[ØOEFTVT
La distinción es organizada bianualmente por el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), y considera distintas categorías, en-
tre las que se cuenta la recibida por la académica de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. A la entrega de los pre-
mios asistió la ministra de Agricultura, Marigen Hornkhol, quien felicitó en 
términos personales a la especialista en desarrollo rural e inocuidad de ali-
mentos de esta Casa de Estudios. La profesora Anita Soto, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, ha consagrado 
buena parte de su vida al mejoramiento tanto de la agricultura como de la 
calidad de vida en las zonas rurales de nuestro país. Por ello, se le reconoció 
con el “Premio Nacional a la Contribución de la Mujer al Desarrollo Rural” en 
el marco de los “Premios Nacionales y Galardones Interamericanos de Agri-
cultura 2009”. 
Por: Marco Antonio Braghetto
Fotografías: Pablo Madariaga
SFUSBUBEFVOBEJTUJODJØOPSHBOJ[BEBDBEBEPTB×PTQPSFM *OTUJUVUP *OUFSBNFSJDBOPEF$PPQFSBDJØOQBSBMB"HSJDVMUVSB	**$"

&OFTUFDBTPMBDPOWPDBUPSJBGVFSFBMJ[BEBFO
NBZP EF  Z DPOTJEFSØ BEFNÈT MBT DBUF-
HPSÓBTi1SFNJP/BDJPOBMBM1SPEVDUPS3VSBM*O-
OPWBEPSwPCUFOJEBQPSMB'FEFSBDJØOEF$PP-
QFSBUJWBT/HFOi$POUSJCVDJØO*OTUJUVDJPOBMBM
%FTBSSPMMP"HSÓDPMBZ3VSBMwPUPSHBEBBMB'VO-
EBDJØO EF $PNVOJDBDJPOFT $BQBDJUBDJØO Z
$VMUVSBEFM"HSP'VDPBZMBi.FEBMMB"HSÓDPMB
/BDJPOBMw FOUSFHBEB BM *OHFOJFSP"HSØOPNP
"MCFSUP 7BMEÏT EF MB 1POUJöDJB 6OJWFSTJEBE
$BUØMJDBEF$IJMF
5BNCJÏO TF SFBMJ[Ø MB FOUSFHB EF MPT (BMBS-
EPOFT *OUFSBNFSJDBOPTQPSQBSUFEF MB +VOUB
*OUFSBNFSJDBOBEFMB"HSJDVMUVSB&M1SFNJP*O-
UFSBNFSJDBOPBM1SPEVDUPS3VSBM*OOPWBEPSSF-
DBZØFOMB'FEFSBDJØOEF$PPQFSBUJWBT/HFO
'*"ZFM1SFNJP*OUFSBNFSJDBOPBMB$POUSJCV-
DJØO*OTUJUVDJPOBMBM%FTBSSPMMP"HSÓDPMBZ3V-
SBMGVFFOUSFHBEPB'VDPBQPSFMi$PODVSTPEF
IJTUPSJBTDVFOUPTZQPFTÓBTEFMNVOEPSVSBMw 
"MFWFOUPBTJTUJFSPOMBNJOJTUSBEF"HSJDVMUVSB
.BSJHFO)PSOLIPMFMEJSFDUPSEF0QFSBDJPOFT
3FHJPOBMFT F *OUFHSBDJØO QBSB MB 3FHJØO 4VS
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NÏSJUPTMBTBDDJPOFTEFTBSSPMMBEBTZPMPTGSV-
UPTHFOFSBEPTBGBWPSEFMBBHSJDVMUVSBEFFTUF
QBÓTw-VFHPEF SFDJCJS MBTQSPQVFTUBTFM **$"
QSFTJEFVOKVSBEPRVFJOUFHSBBJOTUJUVDJPOFT
RVFDPBZVEBOFOMBEFUFSNJOBDJØOEFMPTHB-
OBEPSFTEFFTUPTQSFNJPT&OFMDBTPEFFTUF
DJDMPRVJFOFTQBSUJDJQBSPODPOFM **$"GVFSPO
'VDPB'*"MB$PNJTJØO/BDJPOBMEF3JFHPZMB
6OJWFSTJEBE$BUØMJDBEF$IJMFTPTUVWP(PO[È-
MF[
Destacada trayectoria 
-BQSPGFTPSB"OJUB 4PUP FYQMJDØ BEFNÈTRVF
PSJHJOBMNFOUF FMMB OP FSB FYQFSUB FO EFTB-
SSPMMP SVSBM 4V FYQFSUJTF FTUBCBNÈTCJFOFO
JOPDVJEBE EF BMJNFOUPT i-PT BMJNFOUPT OP
TØMP TF QSPEVDFO FO MBT HSBOEFT FNQSFTBT
5BNCJÏO FO FMNVOEP SVSBM TF QSPEVDFNV-
DIP BMJNFOUP FWJEFOUFNFOUF QPS FKFNQMP
DPO MBT QFRVF×BT GBNJMJBT EFM NVOEP SVSBM
1PSFTPFNQFDÏBBDFSDBSNFBMPTEPTUFNBT
ZMPTJOUFHSÏBQSJODJQJPTEFMPTB×PTA%FT-
EF FTB ÏQPDBIFNPT USBCBKBEPNVDIP FO MB
6OJWFSTJEBEDPOFTUPZMBWFSEBEFTRVFFTVO
SFDPOPDJNJFOUPOP TØMP BNJ MBCPS TJOPRVF
UBNCJÏOBMUFNBEFMBTNVKFSFTQSPGFTJPOBMFT
RVFIFNPTIFDIPVOBMBCPSBSEVB
QFSPNVZIFSNPTBFOFTUPTUFNBT
ZBEFNÈTFOEFTBSSPMMPSVSBMwTPT-
UVWPFOFTUFTFOUJEP
Proyectos sociales 
&MMBUSBCBKBFOFM%FQBSUBNFOUPEF
.FEJDJOB1SFWFOUJWBZFTUÈBDBSHP
EF MB VOJEBE EF BTFHVSBNJFOUP
EFDBMJEBEFJOPDVJEBEEFBMJNFO-
UPT i&M ÞMUJNP QSPZFDUP MJHBEP BM
NVOEP SVSBMRVF USBCBKBNPTRVF
MPBDBCBNPTEFUFSNJOBSGVFBQSP-
CBEPQPSMB6OJWFSTJEBEEF.JDIJ-
HBOZFM**$"KVTUBNFOUF5VWPRVF
WFSDPOUSBCBKBSFOTBMVEIVNBOB
TBMVE BOJNBM Z TBMVE EFM NFEJP
BNCJFOUFMPTUSFTUFNBTJOUFSSFMB-
DJPOBEPT QPUFODJBOEP FM MJEFSB[-
HPEFMPTKØWFOFTZEFMPTOJ×PT&T
EFDJS B MPT KØWFOFT VOJWFSTJUBSJPT
MPTFOWJBNPTBUFSSFOPBVOBMPDB-
MJEBERVFTFMMBNB+BCPOFSÓBDFSDB
EF$BOFMBNVZBJTMBEBwFYQMJDØMB
BDBEÏNJDB
"HSFHØ RVFiOVFTUSPT KØWFOFT EF *OHFOJFSÓB
'PSFTUBM EF .FEJDJOB 7FUFSJOBSJB KVOUP DPO
OPTPUSPTMPTQSPGFTPSFTGVJNPTBUSBCBKBSBMMÈ
FOFTUPT USFT UFNBT1FSPBEFNÈTEF JOUFSSF-
MBDJPOBSMPT UBNCJÏO USBCBKBNPT NVDIP DPO
VOBFTDVFMBVOJEPDFOUFZDPOMBFTDVFMBBHSÓ-
DPMBEF$BOFMB4FIJDJFSPOWBSJBTUFTJTNFNP-
SJBTEFUÓUVMPFOFTUPTEJTUJOUPTBTQFDUPTZFTP
GVFSFBMNFOUFNVZCPOJUPw
Importancia de la mujer en la sociedad 
-BQSPGFTPSB"OJUB4PUPSFDJCJØQPSQBSUFEF
MB 6OJWFSTJEBE EF $IJMF MB %JTUJODJØO .VKFS
(FOFSBDJØO 4JHMP 99* IBDF DVBUSP B×PT i:P
TJFNQSF IF FTUBEP SFMBDJPOBEB DPO NVDIBT
NVKFSFTBDBEÏNJDBTRVFEFTEFTVTEJTUJOUBT
EJTDJQMJOBT EFTEF EJTUJOUBT 'BDVMUBEFT USB-
CBKBNPT FO MB 6OJWFSTJEBE EF $IJMF: TJFN-
QSF IBZ BMHVOPT EFOPNJOBEPSFT DPNVOFT
BVORVFTFBTVOBBDBEÏNJDBRVFWJFOFEF MB
'BDVMUBE EF %FSFDIP P EF $JFODJBT 4PDJBMFT
P EF MBT ÈSFBT 4JMWPBHSPQFDVBSJBT EF EPOEF
TFB TJFNQSF IBZ DPNVOFT EFOPNJOBEPSFT
:FTVO UFNBEFWPDBDJØOIBDJBFTUPT UFNBT
Z VOBNJSBEBNVZEJTUJOUB DPNPNVKFS QSP-
GFTJPOBM IBDJB FM NVOEP FYUFSJPSw BöSNØ 
"TJNJTNPSFDPSEØRVFiFOMB'BDVMUBEEF$JFO-
DJBT7FUFSJOBSJBTDVBOEPZPFOUSÏBFTUVEJBSFM
ÏSBNPTNVKFSFT)PZEÓBFMTPONV-
KFSFT&OUPODFTFOFTUFEFTFNQF×PEFMNVO-
EPSVSBMIBZNVDIBTNVKFSFTRVFUBNCJÏOWBO
BTFSOVFWBTQSPGFTJPOBMFTZBRVJFOFTMFTHVT-
UBUSBCBKBSFJOUFHSBSMPTUFNBT$SFPRVFFTP
FTMPNÈTJNQPSUBOUFw
